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Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů 
na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice 
a na zdroje schopnosti učit se.  
Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší 
prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech.  
Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava 
probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na 
fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském 
kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci 
rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. 
Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. 
Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je 
nejdůležitější pochopit. 
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